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ABSTRAK
Kepengawasan  kepala sekolah  dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 
meningkatkan kompetensi guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang program, pelaksanaan kepengawasan yang
dilaksanakan oleh kepala sekolah, dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan kepengawasan pengajaran untuk meningkatkan
kinerja guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.  Teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah dan guru MAN Beureuneuen Kabupaten
Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  1) kepala Sekolah telah menyusun program kepengawasan secara khusus berdasarkan
hasil analisis kebutuhan dan masalah yang dialami guru; 2) pelaksanaan kepengawasan pengajaran oleh kepala sekolah telah
dilaksanakan secara efektif sesuai dengan program yang telah disusun bersama dengan mempergunakan teknik perorangan dan
teknik kelompok; dan 3) hambatan-hambatan yang dialami  kepala sekolah dalam melaksanakan kepengawasan ada yang bersifat
internal dan eksternal. Hambatan internal adalah sikap guru dalam menerima pembinaan dan hambatan eksternal adalah jumlah
pengawas terbatas dan mereka terpaksa membina guru yang berbeda bidang studinya. Berdasarkan hasil ini disarankan agar
pemerintah menugaskan tenaga supervisor bidang studi atau memberi pelatihan khusus kepada mereka. 
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